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CONSUMER PRICE INDICES 
This bulletin contains consumer price indices for the following series on the new base 
1985= 100. It covers the period from January 1989 to December 1991. 
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PART RELATIVE EN % DE CHAQUE GROUPE DANS LA PONDERATION 
. RELATIVE PART IN % OF EACH GROUP IN THE WEIGHT 
I A 
I B 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIH 
PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
BOISSONS et 
TABAC 
HABILLEMENT et 
CHAUSSURES 
LOYERS, CHAUF= 
FAGE, ECLAIRAGE 
BIENS et SERVICES 
de MENAGE 
DEPENSES de 
SANTE 
TRANSPORT et 
COMMUNICATIONS 
LOISIRS.CULTURE 
ENSEIGNEMENT 
AUTRES BIENS 
et SERVICE 
INDICE GENERAL 
ANNEE de référence 
B 
16.5 
3.6 
8.6 
19.4 
7.9 
4.9 ' 
16.5 
8.3 
14.3 
100.0 
1987/88 
DK 
14.4 
6.6 
5.7 
28.5 
6.5 
1.8 
17.2 
9.5 
9.8 
100.0 
1987 
D 
17.8 
5.2 
7.0 
25.0 
7.2 
4.1 
14.4 
8.4 
10.9 
100.0 
1985 
GR 
27.2 
3.4 
12.8 
13.1 
8.9 
4.5 
13.0 
6.3 
10.8 
100.0 
1982 
SP 
29.8 
3.2 
8.7 
18.6 
7.4 
2.4 
14.4 
7.0 
8.5 
100.0 
1983 
F 
19.9 
4.8 
8.0 
13.8 
7.6 
7.5 
17.4 
7.7 
13.3 
100.0 
1990 
IRL 
21.2 
16.1 
6.8 
13.1 
6.2 
2.6 
15.2 
6.0 
12.8 
100.0 
1989 
I 
19.6 
3.2 
10.8 
7.6 
10.6 
6.7 
13.5 
10.0 
18.0 
100.0 
1989/90 
L 
18.4 
♦2.1 
13.1 
13.7 
10.1 
8.2 
14.9 
8.0 
11.5 
100.0 
1987 
NL 
14.7 
3.1 
6.7 
25.6 
7.1 
13.8 
12.4 
8.2 
8.4 
100.0 
1985 
Ρ 
36.8 
4.8 
10.2 
°9.0 
8.8 
2.6 
13.8 
4.1 
9.9 
100.0 
1983 
UK 
13.9 
6.7 
63 
23.8 
7.2 
1.6 
17.8 
8.5 
14.2 
100.0 
1990 
FOOD PRODUCTS 
DRINKSAND 
TOBACCO 
CLOTHING and 
FOOTWEAR 
RENT.FUEL and 
POWER 
HOUSEHOLD 
GOODS + SERVICES 
HEALTH COSTS 
TRANSPORT and 
COMMUNICATIONS 
RECREATION 
and EDUCATION 
OTHER GOODS 
and SERVICES 
GENERAL INDEX 
Reference YEAR 
I A 
I B 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
* Sans boissons alcoliques et tabacs 
0 Loyers compris mais pas publiés 
CO 
* Excluding alcoholic drinks and tobacco 
° Rents includes but not published 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
198-9 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1 9 9 1 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
BELGIQUE 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
DANMARK 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 3 
D D 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
ELLAS 
PRICE 
1 6 2 . 6 
1 8 4 . 9 
2 2 2 . 6 
2 6 5 . 9 
1 7 4 . 1 
1 7 3 . 5 
1 7 7 . 9 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 3 
1 8 4 . 4 
1 8 3 . 4 
1 8 3 . 7 
1 9 0 . 4 
1 9 3 . 5 
1 9 5 . 1 
2 0 0 . 0 
2 0 1 . 3 
2 0 1 . 5 
2 0 8 . 0 
2 1 1 . 7 
2 1 8 . 5 
2 2 4 . 1 
2 2 3 . 1 
2 2 4 . 4 
2 3 3 . 0 
2 3 8 . 5 
2 4 1 . 8 
2 4 5 . 9 
2 4 5 . 9 
2 4 6 . 3 
2 5 1 . 1 
2 6 0 . 0 
2 6 0 . 5 
2 6 6 . 5 
2 6 5 . 0 
2 6 4 . 7 
2 7 5 . 4 
2 8 0 . 7 
2 8 5 . 2 
2 9 0 . 1 
ESPANA 
INDICES 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 8 
1 4 5 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
. 1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 4 
FRANCE 
1985 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
IRELAND 
= 100 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 3 
0 . 0 
1 1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 9 
0 . 0 
ITALIA LUXEM-
BOURG 
NEDER 
INDICES DE PRIX 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 1 . 8 
1 4 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
PORTU-
GAL 
1 3 3 . 9 
1 5 1 . 0 
1 7 0 . 9 
1 8 9 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 8 
1 7 1 . 0 
1 7 3 . 1 
1 7 5 . 1 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 2 
1 7 9 . 6 
1 8 1 . 6 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 8 
1 8 6 . 9 
1 8 8 . 4 
1 8 9 . 5 
1 9 0 . 4 
1 9 1 . 7 
1 9 2 . 1 
1 9 3 . 3 
1 9 4 . 3 
1 9 5 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 4 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 4 
USA 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
CANADA 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 4 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 6 
JAPAN 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 4 
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ECHELLE SQQ­LOGARITHUIQUI 
σ> CONSUMER PRICES 
FOODŒXCL. DRINKS AND MEALS OUT) 
Β PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ALIMENTAIRES(SANS BOISSONS ET REPAS A L'EXTERIEUR) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
EUR12 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 0 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 2 
DANMARK 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 8 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 2 
9 9 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 , 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 5 0 . 6 
1 7 8 . 0 
2 1 5 . 9 
2 5 3 . 7 
1 6 5 . 5 
1 6 8 . 1 
1 6 7 . 7 
1 7 0 . 9 
1 7 0 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 4 . 2 
1 8 2 . 9 
1 8 8 . 2 
1 8 9 . 4 
1 9 2 . 1 
1 9 3 . 8 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 9 
2 0 2 . 8 
2 0 7 . 9 
2 1 0 . 6 
2 1 4 . 7 
2 1 7 . 4 
2 2 2 . 0 
2 2 4 . 7 
2 2 8 . 4 
2 3 0 . 0 
2 3 4 . 6 
2 3 5 . 2 
2 4 0 . 0 
2 4 1 . 6 
2 4 7 . 7 
2 4 5 . 4 
2 5 1 . 8 
2 5 3 . 4 
2 5 3 . 4 
2 6 2 . 0 
2 6 4 . 7 
2 7 0 . 8 
2 7 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 6 
1 3 6 . 8 
1 4 1 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 4 . 7 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
IRELAND 
100 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 6 
0 . 0 
1 1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 2 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 1 
1 4 0 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 2 
LUXEM­
BOURG 
DE PRIX 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
NEDER­
LAND 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 3 
9 7 . 2 
9 7 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 7 . 6 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
PORTU­
GAL 
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 1 
1 5 8 . 6 
1 7 6 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 9 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 4 
1 4 8 . 1 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 1 
1 6 2 . 9 
1 6 4 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 5 . 6 
1 6 0 . 8 
1 7 0 . 5 
1 7 2 . 7 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 5 
1 7 5 . 4 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 2 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 7 
1 7 8 . 9 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
USA 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
VERBRAUCHERPREISE 
GESAMTINDEX 
CONSUMER PRICES 
GENERALINDEX 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
300­
275" 
250­
225" 
200­
175­
150 ­
125­
BELGIQUE ­ BELGIË 
100 
DANMARK BR DEUTSCHLAND 
1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
I n i . . I n i . . ι Ι , ι Ι ι ι N i l i , l i Mul i ih 
1988 1989 1990 1991 
100 
1988 1989 1990 1991 
HELIAS ESPANA FRANCE 
300­
275" 
250' 
225" 
200­
175­
150 : 
125 ­
100L . . 1 . . t ■ . r ■ ■ I t , Ι ι ι Ι ι ι Ι ι , I n i , , Ι ι , Ι ι ι Ι , , Ι , 1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
300­
275" 
250­
225" 
200­
175­
150­
125­
lOO^1 Ι ι ι Ι , , Ι , ι Ι ι ι Ι ι , Ι ι ι Ι ι , Ι ι ι Ι ι , Ι ι , Ι ι ι Ι , ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι , 1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
1988 1989 1990 1991 
NEDERLAND PORTUGAL 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
1988 1989 1990 1991 100 1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
UNITED KINGDOM 
' ' " ' " ' " ! " ' I . . l u l l . I n l i . l i i l . i l , , 1 , , 
1988 1989 1990 1991 
BNTACH­LOGARITHUISCHZ SKAU 
EUR 12 
SïlG­LOGARmüflC SCALI ECHELLE SBa­LOGARITHiaQOI 
03 
CONSUMER PRICES 
BREAD AND CEREALS 
B1 PRIX A LA CONSOMMATION 
PAIN ET CEREALES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
198 9 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 8 
1 3 2 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
DANMARK 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 0 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 5 5 . 1 
1 7 7 . 8 
2 1 8 . 8 
2 5 5 . 5 
. 1 6 4 . 6 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 6 
1 7 2 . 6 
1 7 4 . 0 
1 8 3 . 3 
1 8 8 . 1 
1 8 9 . 8 
1 9 1 . 5 
1 9 2 . 0 
1 9 6 . 9 
2 0 1 . 6 
2 0 4 . 4 
2 0 5 . 5 
2 1 2 . 6 
2 1 3 . 6 
2 1 7 . 7 
2 3 0 . 5 
2 3 2 . 9 
2 3 4 . 8 
2 3 7 . 2 
2 3 7 . 4 
2 3 7 . 4 
2 3 8 . 4 
2 4 0 . 0 
2 4 1 . 2 
2 4 3 . 0 
2 6 1 . 2 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 7 1 . 5 
2 7 2 . 4 
2 7 3 . 0 
1 2 6 . 9 
1 3 7 . 7 
1 4 8 . 5 
1 6 3 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 3 
1 4 7 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 3 
1 5 5 . 4 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 3 
1 6 5 . 7 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 5 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
IRELAND 
100 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 6 
0 . 0 
1 1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 5 . 1 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 5 
LUXEM­
BOURG 
DE PRIX 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
NEDER­
LAND 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
PORTU­
GAL 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 6 9 . 7 
2 0 3 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 1 
1 6 5 . 9 
1 7 7 . 0 
1 8 5 . 1 
1 8 5 . 2 
1 8 5 . 3 
1 8 6 . 0 
1 9 0 . 7 
1 9 4 . 8 
1 9 8 . 8 
1 9 9 . 6 
2 0 0 . 2 
2 0 6 . 5 
2 0 8 . 7 
2 0 8 . 0 
2 0 7 . 9 
2 0 7 . 9 
2 0 8 . 8 
2 0 8 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 4 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 8 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 5 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
USA 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 5 
CONSUMER PRICES 
MEAT (1) 
B2 PRIX A LA CONSOMMATION VIANDES (1) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 7 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
DANMARK 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 4 . 9 
9 9 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 4 3 . 8 
1 7 4 . 8 
2 0 6 . 1 
2 3 1 . 6 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 4 
1 6 0 . 6 
1 6 8 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 9 . 5 
1 8 2 . 7 
1 8 9 . 0 
1 8 8 . 7 
1 9 0 . 3 
1 9 1 . 9 
1 9 4 . 8 
1 9 2 . 7 
1 9 5 . 6 
1 9 8 . 3 
2 0 1 . 1 
2 0 6 . 2 
2 0 9 . 6 
2 1 1 . 5 
2 1 4 . 4 
2 1 5 . 7 
2 1 7 . 7 
2 1 5 . 8 
2 1 5 . 8 
2 1 5 . 4 
2 1 7 . 1 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 5 
2 2 3 . 3 
2 3 6 . 3 
2 4 1 . 7 
2 4 1 . 7 
2 4 7 . 3 
2 4 7 . 3 
2 5 0 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 4 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 0 
IRELAND 
100 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
0 . 0 
1 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 9 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 1 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
NEDER-
LAND 
9 8 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 2 
9 8 . 4 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
PORTU-
GAL 
1 2 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 4 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 2 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 9 
1 4 0 . 8 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 3 
1 4 4 . 9 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 2 
1 5 2 . 0 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 4 
USA 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
(O 1) INCLUDING FROZEN,CANNED AND MEAT PRODUCTS. 1) Y COMPRIS VIANDE SURGELEE, EN CONSERVE ET PRODUITS DE VIANDE. 
CONSUMER PRICES 
DAIRY PRODUCTS,EGGS,OILS AND FATS B3 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS LAITIERS,OEUFS,HUI LES,GRAISSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 5 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 9 
DANMARK 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
B R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 6 . 5 
9 9 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 6 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 2 
1 4 2 . 9 
2 1 6 . 4 
2 6 8 . 2 
3 1 8 . 8 
2 0 0 . 0 
2 0 3 . 1 
2 0 7 . 2 
2 1 1 . 1 
2 1 3 . 1 
2 1 4 . 7 
2 1 7 . 1 
2 1 8 . 5 
2 2 1 . 2 
2 2 3 . 8 
2 2 9 . 7 
2 3 7 . 3 
2 4 4 . 8 
2 5 0 . 5 
2 5 4 . 9 
2 5 8 . 0 
2 6 4 . 3 
2 6 7 . 1 
2 6 9 . 7 
2 7 2 . 7 
2 7 4 . 7 
28 0 . 2 
2 8 7 . 5 
2 9 3 . 8 
2 9 3 . 8 
3 0 3 . 6 
3 0 8 . 5 
3 1 1 . 5 
3 1 4 . 9 
3 1 7 . 3 
3 2 0 . 0 
3 2 5 . 6 
3 2 5 . 6 
3 3 3 . 6 
3 3 5 . 7 
3 3 5 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 4 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
IRELAND 
100 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 0 
0 . 0 
1 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 8 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 7 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
NEDER-
LAND 
9 8 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 4 
PORTU-
GAL 
1 3 5 . 6 
1 4 2 . 8 
1 4 7 . 3 
1 3 8 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 1 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 1 
1 4 8 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 6 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 3 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 3 
USA 
1 6 5 . 1 
1 7 6 . 3 
1 9 1 . 3 
1 9 1 . 0 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 5 
1 7 4 . 1 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 5 
1 7 5 . 0 
1 7 6 . 9 
1 7 9 . 6 
1 8 2 . 0 
1 8 5 . 5 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 0 
1 9 1 . 0 
1 8 9 . 1 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 3 
1 9 2 . 5 
1 9 3 . 1 
1 9 4 . 3 
1 9 3 . 9 
1 9 2 . 7 
1 9 1 . 9 
1 9 1 . 4 
1 9 0 . 8 
1 9 0 . 5 
1 9 0 . 5 
1 8 9 . 4 
1 8 9 . 5 
1 9 0 . 2 
1 9 1 . 0 
1 9 1 . 6 
1 9 1 . 8 
1 9 3 . 1 
CONSUMER PRICES 
FRUITS,VEGETABLES,POTATOES 
DA PRIX A LA CONSOMMATION 
FRUITS,LEGUMES,POMMES DE TERRE 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 9 
1 3 3 . 5 
1 4 6 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 8 . 6 
1 5 1 . 2 
1 4 9 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 1 
BELGIQUE 
BELGIË 
9 6 . 5 
9 7 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 2 
9 3 . 5 
9 4 . 3 
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 6 . 5 
9 5 . 6 
9 5 . 4 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 1 
9 9 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 5 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 4 
DANMARK 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 3 
B R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 9 
9 5 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 4 
9 5 . 7 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 4 3 . 4 
1 6 4 . 1 
2 1 2 . 8 
2 6 0 . 0 
1 4 6 . 3 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 9 . 4 
1 5 2 . 6 
1 4 8 . 8 
1 9 3 . 9 
1 9 5 . 8 
1 8 8 . 6 
1 7 4 . 7 
1 8 1 . 3 
1 8 3 . 1 
1 9 2 . 1 
1 9 7 . 5 
1 9 6 . 2 
1 9 9 . 7 
2 0 8 . 1 
2 2 3 . 3 
2 3 5 . 1 
2 5 3 . 2 
2 4 3 . 4 
2 4 0 . 4 
2 4 0 . 4 
2 3 2 . 5 
2 3 7 . 4 
2 4 9 . 6 
2 5 3 . 6 
2 8 4 . 5 
2 6 6 . 2 
2 5 4 . 0 
2 5 4 . 0 
2 7 7 . 8 
2 9 2 . 9 
2 7 6 . 7 
1 2 6 . 2 
1 3 6 . 6 
1 5 5 . 4 
1 6 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 0 
1 4 9 . 1 
1 3 8 . 3 
1 4 9 . 3 
1 4 8 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 5 
1 4 8 . 5 
1 4 6 . 2 
1 4 9 . 3 
1 6 2 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 7 . 2 
1 7 1 . 1 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 6 
1 5 8 . 2 
1 5 2 . 7 
1 5 2 . 3 
1 4 5 . 0 
1 5 0 . 6 
1 5 5 . 1 
1 7 8 . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 1 
1 7 2 . 4 
1 6 4 . 3 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 8 
IRELAND 
100 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 7 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 9 
1 4 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 0 
9 6 . 1 
9 5 . 9 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
9 6 . 8 
9 8 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
NEDER-
LAND 
9 4 . 8 
9 4 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 6 
9 3 . 8 
9 3 . 4 
9 2 . 5 
9 2 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 6 
9 8 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 7 
PORTU-
GAL 
1 4 2 . 3 
2 1 3 . 6 
1 8 3 . 8 
2 0 7 . 5 
1 9 8 . 4 
2 0 4 . 5 
2 0 8 . 4 
2 1 3 . 1 
2 1 3 . 9 
2 1 9 . 0 
2 2 0 . 7 
2 1 9 . 0 
2 1 6 . 5 
2 1 7 . 3 
2 1 6 . 8 
2 1 5 . 4 
1 8 2 . 3 
1 8 8 . 7 
1 7 4 . 0 
1 7 7 . 7 
1 8 2 . 5 
1 8 0 . 4 
1 7 9 . 7 
1 8 3 . 3 
1 8 5 . 8 
1 8 7 . 1 
1 9 1 . 7 
1 9 3 . 0 
1 9 5 . 9 
2 0 1 . 4 
2 0 2 . 0 
2 0 8 . 3 
2 0 8 . 3 
2 1 2 . 0 
2 1 1 . 8 
2 0 9 . 9 
2 1 2 . 1 
2 1 0 . 2 
2 0 8 . 9 
2 0 9 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 7 
1 3 4 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 9 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
USA 
1 1 8 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 7 . 4 
1 4 3 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 3 
1 5 3 . 8 
1 4 5 . 8 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 0 
ro CONSUMER PRICES 
DRINKSCHOME CONSUMPTION) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONSCCONSOMMATION A DOMICILE) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 7 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
DANMARK 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 6 7 . 9 
1 9 6 . 9 
2 3 6 . 8 
2 8 8 . 6 
1 8 2 . 6 
1 8 6 . 3 
1 9 0 . 4 
1 9 2 . 4 
2 3 7 . 4 
1 9 4 . 1 
1 9 4 . 5 
1 9 4 . 9 
1 9 5 . 5 
1 9 5 . 9 
1 9 6 . 8 
2 0 2 . 1 
2 1 5 . 4 
2 1 8 . 9 
2 2 1 . 7 
2 2 5 . 8 
2 3 6 . 7 
2 3 9 . 4 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 6 
2 4 4 . 6 
2 4 7 . 0 
2 5 2 . 1 
2 5 4 . 9 
2 5 4 . 9 
2 7 3 . 4 
2 8 1 . 8 
2 8 3 . 5 
2 8 8 . 6 
2 8 9 . 8 
2 9 2 . 9 
2 9 6 . 5 
2 9 6 . 5 
2 9 9 . 3 
3 0 0 . 2 
3 0 5 . 8 
1 3 0 . 5 
1 4 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 8 . 8 
1 3 9 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 9 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 1 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 4 
1 6 8 . 6 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 3 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
IRELAND 
100 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
0 . 0 
1 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 4 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 4 7 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 1 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
NEDER-
LAND 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
PORTU-
GAL 
1 4 6 . 3 
2 1 3 . 6 
2 2 9 . 4 
2 3 1 . 6 
1 9 8 . 4 
2 0 4 . 5 
2 0 8 . 4 
2 1 3 . 1 
2 1 3 . 9 
2 1 9 . 0 
2 2 0 . 7 
2 1 9 . 0 
2 1 6 . 5 
2 1 7 . 3 
2 1 6 . 6 
2 1 5 . 4 
2 1 4 . 7 
2 1 8 . 7 
2 2 4 . 7 
2 2 7 . 3 
2 3 1 . 2 
2 3 2 . 6 
2 3 2 . 7 
2 3 4 . 9 
2 3 5 . 0 
2 3 3 . 6 
2 3 3 . 9 
2 3 3 . 5 
2 3 2 . 1 
2 3 1 . 8 
2 3 3 . 5 
2 3 2 . 4 
2 3 3 . 4 
2 3 3 . 2 
2 3 3 . 5 
2 3 3 . 0 
2 2 9 . 0 
2 2 9 . 4 
2 2 9 . 1 
2 2 9 . 3 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 9 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
USA 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 4 
VERBRAUCHERPREISE 
GETRAENKE, TABAK 
CONSUMER PRICES 
DRINKS, TOBACCO 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONS ET TABAC 
350-
325" 
300-
275" 
250-
225" 
200 ' 
175-
150-
125-
100 
BELGIQUE - BELGLE DANMARK BR DEUTSCHLAND 
350f-
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
1988 1989 1990 1991 
125 
100 .1 .. I. . I n l n l n I n I. .1 ..In I. . I . .1. i l n l n l . 1988 1989 1990 1991 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 1988 1989 1990 1991 
HELLAS ESPANA FRANCE 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
■ l i i l i i l i i l i i l i i l i t l i i l n I l l l l l l I 
1988 1989 1990 1991 l o o
1 " " " " 
1988 1989 1990 1991 
350 
325 
300 
275 
250-
225 
200 
175 
150 
125 
100 " ' n l n l n l n l ι ι I n Ini n i n i , ι Ι. ,ίι il,. I n Ι ι . 1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
■ ' ' ' ' ' " ' η I n i ' ' ' ' ' ' η I ' 'I ' 'Ι η ' η 1 ' 'I ' ' ' η I η 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175-
150 
125 
1988 1989 1990 1991 100 
n i t t l t t l n l i .1 n i l . 1 . .1 i l l η Ι ι ι Ι n i n i ι . I n i , ι 
1988 1989 1990 1991 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 1988 1989 1990 1991 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
1988 1989 1990 1991 
ELWACH-LOGAMTHMISCHE SKAU 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 l l l l l l l l l l l l l l ' n l n l n l I . i l n l n l . 1988 1989 1990 1991 
EUR12 
SEW-LOGAMTHMIC SCALE 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
l l l l l l l l l l l l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l n l i i l i i l 
1988 1989 1990 1991 
ECHELLE SEin-LOGARmnOqUE 
13 
CONSUMER PRICES 
DRINKSCHOME CONSUMPTION)AND TOBACCO C1 PRIX A LA CONSOMMATION BOISSONSCCONSOMMATION A DOMICILE)ET TABAC 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
DANMARK 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 8 5 . 2 
2 1 4 . 6 
2 7 2 . 4 
3 2 9 . 7 
2 0 2 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 3 . 1 
2 1 5 . 5 
2 1 4 . 2 
2 1 4 . 7 
2 1 5 . 3 
2 1 5 . 4 
2 1 5 . 6 
2 1 5 . 7 
2 1 6 . 1 
2 2 6 . 2 
2 5 5 . 1 
2 5 6 . 4 
2 5 6 . 9 
2 6 0 . 1 
2 7 6 . 0 
2 7 7 . 2 
2 7 8 . 7 
2 7 9 . 1 
27 9 . 7 
2 8 0 . 4 
2 8 2 . 9 
2 8 6 . 2 
2 8 7 . 0 
2 9 8 . 8 
3 1 1 . 6 
3 1 5 . 9 
3 1 6 . 2 
3 3 0 . 8 
3 4 5 . 9 
3 4 7 . 0 
3 4 8 . 7 
3 4 8 . 8 
3 5 0 . 4 
3 5 5 . 7 
1 2 8 . 2 
1 4 0 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 9 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 9 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 1 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 7 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
IRELAND 
100 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 2 
0 . 0 
1 1 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 4 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 8 
1 3 9 . 8 
1 5 1 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 8 . 4 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 9 
. 1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 0 
NEDER-
LAND 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
PORTU-
GAL 
1 4 5 . 7 
1 9 9 . 1 
2 1 1 . 5 
2 2 7 . 6 
1 8 3 . 3 
1 8 7 . 7 
1 9 0 . 4 
2 0 0 . 4 
2 0 1 . 0 
2 0 4 . 5 
2 0 5 . 8 
2 0 4 . 5 
2 0 2 . 8 
2 0 3 . 4 
2 0 3 . 0 
2 0 2 . 0 
1 9 0 . 4 
1 9 3 . 1 
1 9 7 . 1 
1 9 8 . 9 
2 1 3 . 3 
2 1 4 . 3 
2 2 2 . 0 
2 2 3 . 7 
2 2 3 . 8 
2 2 2 . 8 
2 2 3 . 0 
2 1 5 . 9 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 3 
2 2 2 . 7 
2 3 0 . 2 
2 3 0 . 9 
2 3 0 . 8 
2 3 1 . 0 
2 3 0 . 7 
2 2 7 . 8 
2 2 8 . 1 
2 2 7 . 9 
2 2 8 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 4 
1 4 3 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 6 
USA 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 9 
1 4 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 2 
CONSUMER PRICES 
TOBACCO C2 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TABACS 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 3 
1 3 1 . 0 
1 4 0 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 0 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
DANMARK 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 9 8 . 1 
2 2 9 . 8 
2 9 5 . 2 
3 5 7 . 6 
2 1 8 . 8 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
2 3 8 . 6 
2 8 1 . 5 
2 8 1 . 5 
2 8 1 . 5 
2 8 1 . 5 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 0 2 . 0 
3 3 4 . 3 
3 3 5 . 2 
3 3 5 . 2 
3 3 5 . 2 
3 5 8 . 5 
3 8 1 . 8 
3 8 1 . 8 
3 8 1 . 8 
3 8 1 . 8 
3 8 1 . 8 
3 8 1 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 7 . 4 
1 4 4 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
IRELAND 
100 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 1 . 8 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 1 
1 4 3 . 4 
1 5 5 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 6 4 . 2 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 9 
0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
NEDER-
LAND 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
PORTU-
GAL 
1 4 6 . 4 
1 6 3 . 5 
1 8 2 . 8 
2 1 7 . 8 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 5 
1 9 6 . 1 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 3 
2 2 4 . 9 
2 2 4 . 9 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 2 
2 2 5 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 8 . 7 
1 4 7 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 3 . 5 
1 5 5 . 1 
USA 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 5 5 . 6 
1 7 3 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 1 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 5 
1 6 3 . 3 
1 6 7 . 8 
1 6 8 . 6 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 1 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 6 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 7 
1 7 9 . 1 
1 8 1 . 5 
171 
OJ CONSUMER PRICES 
CLOTHING AND FOOTWEARCINCL . REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT ET CHAUSSURESCY COMPRIS REPARATIONS) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 4 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 2 
DANMARK 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 5 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 8 0 . 2 
2 0 9 . 2 
2 4 6 . 5 
2 8 7 . 7 
1 9 0 . 9 
1 8 0 . 3 
2 0 2 . 2 
2 0 2 . 4 
2 0 2 . 6 
2 1 2 . 4 
2 0 7 . 9 
1 9 6 . 0 
2 1 3 . 6 
2 3 3 . 3 
2 3 3 . 8 
2 3 4 . 3 
2 2 4 . 1 
2 1 3 . 8 
2 3 6 . 4 
2 3 6 . 8 
2 3 7 . 4 
2 5 0 . 4 
2 4 2 . 5 
2 3 4 . 8 
2 4 9 . 2 
2 7 4 . 7 
2 7 9 . 1 
2 7 9 . 3 
2 6 6 . 9 
2 5 4 . 5 
2 6 8 . 0 
2 8 0 . 9 
2 8 1 . 3 
2 9 3 . 8 
2 8 3 . 8 
2 7 3 . 7 
2 9 5 . 1 
3 1 6 . 0 
3 1 9 . 1 
3 1 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 6 . 2 
1 4 3 . 0 
1 5 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 8 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 9 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 4 
IRELAND 
100 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 6 
0 . 0 
1 0 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 4 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 2 
1 4 4 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 9 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
NEDER-
LAND 
9 7 . 4 
9 5 . 0 
9 4 . 1 
9 2 . 4 
8 8 . 5 
9 1 . 0 
9 6 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 6 
9 8 . 6 
8 9 . 3 
9 1 . 2 
9 5 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 8 
8 6 . 4 
8 9 . 1 
9 4 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 8 
9 7 . 1 
8 8 . 6 
9 0 . 5 
9 5 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 6 
8 6 . 1 
8 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 0 
8 7 . 0 
8 8 . 6 
9 4 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 7 
9 4 . 8 
PORTU-
GAL 
1 5 9 . 7 
1 7 6 . 1 
1 9 1 . 6 
2 1 5 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 8 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 8 
1 7 5 . 0 
1 7 5 . 5 
1 7 5 . 6 
1 7 7 . 0 
1 7 9 . 8 
1 8 3 . 8 
1 8 5 . 8 
1 8 6 . 3 
1 8 6 . 9 
1 8 6 . 9 
1 8 8 . 2 
1 8 9 . 9 
1 9 0 . 6 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 7 
1 9 3 . 1 
1 9 7 . 3 
2 0 4 . 3 
1 9 2 . 8 
2 0 8 . 5 
2 0 7 . 2 
2 0 8 . 9 
2 1 0 . 4 
2 1 2 . 4 
2 1 3 . 7 
2 1 5 . 1 
2 1 5 . 6 
2 1 7 . 0 
2 2 2 . 1 
2 2 8 . 3 
2 3 0 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
USA 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 3 
VERBRAUCHERPREISE 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING, FOOTWEAR 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABLLLEUENT, CHAUSSURES 
BELGIQUE ­ BELGIË 
310­
285­
260­
235­
210 ­
185­
180­
135­
110 ­
85 
n i , , I , . I n i , , I n i I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I 
1988 1989 1990 1991 
DANMARK BR DEUTSCHLAND 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
85u 
i l i i l n l l i l n l n l I , . I , . I , , Ι ι ι I η I . ι I , ι 1 ι 
1988 1989 1990 1991 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
HO 
85u i l ι i l i t l i i l n l " Ι ' Ί ι ι Ι ι i l i i l ι ι h ι Ι ι M u l t i l i 
1988 1989 1990 1991 
HELLAS ESPANA FRANCE 
1988 1989 1990 1991 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
85 
ιΙι.ΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙιιΙ,ιΙ,ιΙ,,Ι,,Ι,, 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
1988 1989 1990 1991 
Qj-I [ 111111 ι 1111 M 1 111111111111 M 11 111 11 111 ι ι 111 11 
1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
85 η ' . . Ι η Ι η Ι η ' . . ' . . ' η Ι ' Ι " Ι η Ι η I . ' I . . Ι η I . . 
1988 1989 1990 1991 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
85 
LU ι ι I I . t u l l i i n Ι ι t i u l i l l u 11111.1111111111 η 
1988 1989 1990 1991 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
85 
n i n i , ι ! . . 1 . i l . i l n l . i l ι . Ι ι ι Ι . i l n l n l i . l i ι Ι . . 
1988 1989 1990 1991 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
110 
85 1988 1989 1990 1991 
EDffACH-LOGARrnODSCHE SKAU 
1988 1989 1990 1991 
EUR 12 
SElfl-LOGARmOflC SCALE 
310 
285 
260 
235 
210 
185 
160 
135 
l i o -
85 
ι i l i . I i . l i . l ι i i n I n Ι , , Ι ι . Ι , , Ι ι ι Ι ι ι Ι , , Ι ι , I , , I , 
1988 1989 1990 1991 
ECHELLE SElfl-LOGARITHMIQUlä 
17 
00 CONSUMER PRICES 
CLOTHINGCINCL. REPAIRS) 
D1 PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT(Y COMPRIS REPARATIONS) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 5 
DANMARK 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 6 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 8 4 . 7 
2 1 4 . 6 
2 5 4 . 2 
2 9 7 . 2 
1 9 1 . 2 
1 8 4 . 9 
2 0 8 . 6 
2 0 8 . 8 
2 0 9 . 0 
2 1 8 . 9 
2 1 5 . 2 
2 0 1 . 8 
2 1 7 . 0 
2 3 7 . 0 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 6 
2 3 0 . 5 
2 1 9 . 3 
2 4 4 . 2 
2 4 4 . 5 
2 4 5 . 0 
2 5 7 . 7 
2 4 9 . 7 
2 4 2 . 0 
2 5 6 . 5 
2 8 3 . 8 
2 8 8 . 3 
2 8 8 . 5 
2 8 8 . 5 
2 6 3 . 5 
2 7 6 . 4 
2 9 0 . 3 
2 9 0 . 7 
3 0 3 . 5 
2 9 4 . 1 
2 8 4 . 6 
2 8 4 . 6 
3 2 8 . 2 
3 3 0 . 9 
3 3 0 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 9 
1 4 4 . 9 
1 5 2 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 0 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 0 
IRELAND 
100 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 8 
0 . 0 
1 0 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 7 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 7 . 3 
1 4 4 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 1 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
NEDER-
LAND 
9 7 . 7 
9 5 . 0 
9 4 . 1 
9 2 . 7 
8 8 . 6 
9 0 . 7 
9 6 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 9 
9 8 . 7 
8 9 . 6 
9 1 . 5 
9 5 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 4 
9 4 . 4 
8 6 . 4 
8 9 . 0 
9 4 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 0 
8 8 . 7 
9 0 . 6 
9 5 . 0 
9 7 . 5 
9 7 . 1 
9 5 . 3 
8 6 . 4 
8 7 . 7 
9 2 . 9 
9 6 . 8 
9 6 . 5 
9 4 . 8 
8 7 . 2 
8 7 . 9 
9 3 . 7 
9 6 . 9 
9 6 . 6 
9 4 . 5 
PORTU-
GAL 
1 6 8 . 4 
1 8 7 . 6 
2 0 4 . 7 
2 2 7 . 7 
1 8 1 . 9 
1 8 3 . 2 
1 8 2 . 9 
1 8 3 . 7 
1 8 5 . 2 
1 8 6 . 5 
1 8 6 . 7 
1 8 6 . 8 
1 8 8 . 6 
1 9 1 . 8 
1 9 6 . 7 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 7 
1 9 9 . 7 
1 9 9 . 2 
2 0 0 . 8 
2 0 2 . 1 
2 0 2 . 7 
2 0 2 . 5 
2 0 3 . 5 
2 0 5 . 2 
2 0 9 . 1 
2 1 5 . 8 
2 1 7 . 2 
2 1 8 . 1 
2 1 9 . 0 
2 2 0 . 9 
2 2 2 . 4 
2 2 4 . 0 
2 2 5 . 3 
2 2 8 . 8 
2 2 7 . 2 
2 2 8 . 8 
2 3 4 . 3 
2 4 0 . 9 
2 4 3 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
USA 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 7 
CONSUMER PRICES 
FOOTWEARCINCL. REPAIRS) 
D2 PRIX A LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES(Y COMPRIS REPARATIONS) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
DANMARK 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
I I B . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 5 
B R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 6 4 . 5 
1 8 6 . 1 
2 1 8 . 8 
2 5 0 . 4 
1 7 1 . 3 
1 6 3 . 4 
1 7 9 . 1 
1 7 9 . 3 
1 7 9 . 3 
1 8 8 . 9 
1 8 4 . 5 
1 7 6 . 3 
1 8 9 . 4 
2 0 7 . 1 
2 0 7 . 3 
2 0 7 . 6 
2 0 0 . 9 
1 9 3 . 9 
2 0 8 . 4 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 0 
2 2 3 . 7 
2 1 6 . 2 
2 0 8 . 6 
2 2 2 . 3 
2 4 1 . 7 
2 4 5 . 5 
2 4 5 . 7 
2 4 5 . 7 
2 2 9 . 3 
2 3 7 . 5 
2 4 6 . 5 
2 4 6 . 9 
2 5 8 . 6 
2 4 6 . 4 
2 3 4 . 4 
2 3 4 . 4 
2 7 1 . 9 
2 7 6 . 6 
2 7 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 8 
1 4 3 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
IRELAND 
100 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 6 
0 . 0 
1 0 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 0 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 0 
1 4 3 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 5 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
NEDER-
LAND 
9 5 . 9 
9 4 . 6 
9 3 . 6 
9 2 . 3 
8 8 . 3 
9 2 . 2 
9 4 . 0 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 0 
8 8 . 3 
8 9 . 8 
9 4 . 7 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
9 6 . 7 
8 6 . 7 
8 9 . 7 
9 1 . 5 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
8 8 . 0 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 5 
9 6 . 1 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
9 1 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 3 
8 6 . 4 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 3 
9 7 . 1 
9 6 . 4 
PORTU-
GAL 
1 3 9 . 1 
1 5 2 . 9 
1 6 5 . 5 
1 8 8 . 1 
1 4 5 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 6 . 2 
1 5 8 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 1 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 1 
1 5 5 . 6 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 6 
1 5 9 . 2 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 6 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 6 
1 6 5 . 6 
1 7 0 . 4 
1 7 8 . 4 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 9 
1 8 3 . 2 
1 8 6 . 4 
1 8 7 . 8 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 8 
1 9 0 . 6 
1 8 4 . 8 
2 0 0 . 0 
2 0 3 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 4 
USA 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 0 
(O 
ro o 
CONSUMER PRICES 
RENT,HEATING AND LIGHTING (1) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS,CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE (1) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 2 
BELGIQUE 
BELGIË 
9 3 . 5 
9 6 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 6 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 3 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
9 9 . 2 
9 8 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 0 
9 8 . 7 
9 9 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 1 
DANMARK 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 4 
1 3 3 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 2 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 5 7 . 1 
1 7 4 . 1 
2 1 8 . 1 
2 7 5 . 2 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 7 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 4 
1 7 4 . 9 
1 7 6 . 5 
1 7 8 . 7 
1 7 9 . 6 
1 8 4 . 1 
1 9 1 . 6 
1 9 3 . 9 
1 9 6 . 3 
1 9 7 . 8 
2 1 8 . 7 
2 1 9 . 9 
2 2 1 . 4 
2 2 6 . 9 
2 3 2 . 6 
2 3 5 . 0 
2 3 9 . 4 
2 4 3 . 2 
2 5 1 . 7 
2 5 3 . 7 
2 5 7 . 7 
2 6 7 . 0 
2 6 9 . 7 
2 7 1 . 2 
2 7 8 . 3 
2 8 7 . 7 
2 8 7 . 2 
2 8 8 . 6 
2 9 2 . 8 
2 9 6 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 2 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 7 
IRELAND 
100 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 7 
0 . 0 
1 0 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 3 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 7 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
8 4 . 2 
8 9 . 3 
9 4 . 2 
9 7 . 9 
8 6 . 3 
8 7 . 8 
8 7 . 9 
8 8 . 0 
8 8 . 9 
8 8 . 9 
8 9 . 5 
8 9 . 7 
8 9 . 9 
9 1 . 0 
9 1 . 5 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 2 . 2 
9 2 . 0 
9 1 . 4 
9 0 . 8 
9 2 . 3 
9 4 . 0 
9 7 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 7 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 6 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
1 0 0 . 2 
9 9 . 3 
NEDER-
LAND 
9 7 . 3 
9 9 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
PORTU-
GAL 
1 2 7 . 0 
1 4 4 . 6 
1 6 8 . 5 
1 9 7 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 5 
1 6 1 . 0 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 4 
1 7 4 . 7 
1 7 7 . 7 
1 8 5 . 4 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 7 
1 9 6 . 8 
1 9 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 1 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 8 . 5 
1 3 8 . 2 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 1 
1 5 1 . 5 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 8 
1 6 9 . 2 
1 7 0 . 1 
1 7 1 . 6 
1 6 9 . 5 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 4 
1 7 1 . 1 
1 7 1 . 3 
1 6 3 . 2 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 1 
1 6 1 . 2 
1 6 0 . 3 
1 6 0 . 4 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 9 
USA 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
2) EXCLUDING RENTS FOR LUXEMBOURG 2) SANS LOYERS POUR LE LUXEMBOURG 
VERBRAUCHERPREISE 
MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 
CONSUMER PRICES 
RENT, FUEL, POTTER 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
BELGIQUE ­ BELGLE DANMARK BR DEUTSCHLAND 
280 
255 h 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
n l n l n l n l ni n i n i . .1 ..In In I n l n l n l n l . t 
1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
n i i . l n l n l i i l i i l n l n l i i l i i l i ι l i i l i i l n l n l t i 
1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
ÎBO 
155 
130 
105 
Ι η Ι, ι Ι, ι In Ι 1.1, ι In In In I, ,Ι,,Ι ι, Ini, 
1988 1989 1990 1991 
HELLAS ESPANA FRANCE 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
η I n l n l n l n l n i n l n l n l n i . . I . l i n i . . I n I n Ι ι . 
1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 i l n l i i l i i l i l i l i l í M u l l i i n l i i l i i l n l i ι I I ι Ι ι 1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
ι i l i i l n l n l t i l 111 η 1 η 1111 η 11 lililí lililí ill ι 
1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 u Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι , Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι , Ι Ι , , Ι Μ Ι Μ Ι , Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
η Ι ι ι Ι ι , Ι , , Ι ι 11 , ι Ι η Ι ι ι Ι ι 11 , ι Ι ι ι Ι ι ,1 , 11 ι , Ι , ι Ι , , 
1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 1988 1989 1990 1991 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 , Ι ι ι Ι ι . l i i i n l u l l i i n i , i l i , Ι , ι l i , Ι , , Ι , , I , , I n 1988 1989 1990 1991 
nHFACH­LOGARmflflSCHE SKAU 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
- η Ι 11 Ι Ι Ι 11 Ι Ι ι 11 ι 11 ι ι I Ι . , Ι , ι Ι ι ι 11 ι Ι η 1 ι ι Ι ι ι 11 ι 
1988 1989 1990 1991 
EUR12 
SElfl­LOGARITHMlC SCALE 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
­ . . Ι ι l i l i l í i h i l ι ι l u l l ι Ι ι ι Ι ι ι Ι , , Ι , ι I n h i l ι ι Ι 
1988 1989 1990 1991 
ECHELLE SElC­LOGARrrmCQUE 
21 
ro ro 
CONSUMER PRICES 
RENTS AND WATER CHARGES (1),(2),(3) 
E1 PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS ET CHARGES D'EAU (1),(2),(3) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 9 . 6 
1 4 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 7 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 7 
DANMARK 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 8 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 7 2 . 8 
1 9 9 . 9 
2 4 7 . 6 
3 0 7 . 7 
1 9 0 . 3 
1 9 0 . 3 
1 9 1 . 7 
1 9 4 . 4 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 7 
2 0 0 . 7 
2 0 1 . 5 
2 0 4 . 1 
2 0 7 . 5 
2 0 9 . 0 
2 1 1 . 9 
2 2 2 . 3 
2 2 5 . 9 
2 3 0 . 0 
2 3 2 . 6 
2 4 8 . 3 
2 5 0 . 4 
2 5 2 . 0 
2 5 3 . 6 
2 5 5 . 7 
2 5 9 . 6 
2 6 7 . 1 
2 7 3 . 5 
2 7 3 . 5 
2 9 5 . 3 
2 9 4 . 3 
3 0 1 . 9 
3 0 6 . 3 
3 0 8 . 8 
3 1 0 . 7 
3 1 3 . 7 
3 1 3 . 7 
3 1 7 . 8 
3 2 4 . 8 
3 3 1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 6 
1 4 1 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 3 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 0 
IRELAND 
100 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 8 
0 . 0 
1 2 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 6 . 9 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 1 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 7 . 8 
1 4 6 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 2 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 8 
1 4 9 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 4 
NEDER- PORTU-
LAND GAL 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
- UNITED 
KINGDOM 
1 2 4 . 9 
1 5 0 . 2 
1 8 1 . 9 
1 7 6 . 0 
1 3 8 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 9 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 5 
1 5 5 . 1 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 8 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 7 . 7 
1 8 3 . 8 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 2 
1 8 7 . 7 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 9 
1 9 1 . 1 
1 8 8 . 5 
: 1 8 8 . 3 
1 8 9 . 5 
1 9 0 . 3 
: 1 9 1 . 1 
1 7 7 . 6 
1 7 4 . 5 
1 7 3 . 5 
1 7 1 . 3 
1 6 9 . 8 
1 6 9 . 6 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 7 
USA 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 0 
1) IMPUTED RENT OF OWNER OCCUPIED DWELLINGS NOT COVERED 1) NE COUVRE PAS LES LOYERS FICTIFS POUR LES HABITATIONS DONT 
L'OCCUPANT EST PROPRIETAIRE 
23 
ro CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
ρ PRIX A LA CONSOMMATION 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
198 9 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
EUR12 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 4 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
DANMARK 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 6 9 . 1 
1 8 7 . 2 
2 1 5 . 9 
2 5 4 . 3 
1 7 4 . 5 
1 6 9 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 6 . 1 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 5 
1 8 6 . 2 
1 8 0 . 7 
1 9 3 . 5 
1 9 7 . 0 
1 9 9 . 0 
2 0 0 . 2 
1 9 7 . 5 
1 9 5 . 7 
2 0 8 . 3 
2 1 0 . 2 
2 1 3 . 8 
2 1 7 . 7 
2 1 3 . 3 
2 0 8 . 2 
2 2 1 . 4 
2 2 7 . 1 
2 3 7 . 8 
2 3 9 . 7 
2 3 8 . 2 
2 3 5 . 7 
2 4 2 . 2 
2 5 1 . 0 
2 5 4 . 8 
2 5 6 . 2 
2 5 0 . 5 
2 4 4 . 9 
2 6 3 . 0 
2 6 9 . 1 
2 7 2 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 7 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 9 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 9 
IRELAND 
100 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 7 
0 . 0 
1 0 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 4 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
LUXEM­
BOURG 
DE PRIX 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
NEDER­
LAND 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
PORTU­
GAL 
1 3 6 . 9 
1 5 4 . 9 
1 7 7 . 6 
2 0 0 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 3 
1 5 8 . 5 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 2 
1 6 3 . 0 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 7 
1 7 6 . 4 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 2 . 0 
1 8 3 . 5 
1 7 8 . 1 
1 8 4 . 7 
1 9 6 . 6 
1 9 7 . 5 
1 9 9 . 8 
2 0 1 . 3 
2 0 1 . 5 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 3 
2 0 4 . 5 
2 0 4 . 9 
2 0 8 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
USA 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
VERBRAUCHERPREISE 
WAREN U. DIENSTEN FUR DEN HAUSHALT 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BIENS ET SERVICES POUR LE MENAGE 
BELGIQUE ­ BELGLE DANMARK 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 u 1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
12b 
­
­
­
n i i i h i l 
BR DEUTSCHLAND 
i l i i l n l i i l i . l n l n l . . I n i . . . ι Ι ι ι I η 
1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991 
HELLAS ESPANA FRANCE 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
IOÛ 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l n l i i l i . i l 
1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
.QQ! i i l i i l i i l i i l i i l i . l i i l i . l i i l n In 1. .1 uj . . I n 1. 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
, η η ' η I'' 1. ' I ■ 11 ' . I..I.' I . ' I ■ ' ' . . ' . ' 1 .' I ■ ' '■■1 η ' ' ■ 
1988 1989 1990 1991 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
■ n r J - n - " I I I ■ I ' ■ [ ■ ■ i ■ ' ' ' ' ' ■ I j ' ' ' I I ' ■ ' ' ■ ■ I n ' I ■ I ■ ' I I ■ 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
■ Q . I I I I llllllllllllilliiliiliiliil.il.il . . I n 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150-
125 
100 
1988 1989 1990 1991 
EDIIACH­LOGARITHlflSCHE SKAU 
EUR 12 
SEID­LOGAMTHMIC SCALE ECHELLE SElC­LOGARmnCQUE 
25 
ro en CONSUMER PRICES 
FURNITURE,FLOORCOVERINGS,HOUSEHOLD TEXTILES F1 
PRIX A LA CONSOMMATION 
MEUBLES,REVETMENTS DE SOL,TEXTILE DE MENAGE 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
DANMARK 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 7 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 7 2 . 6 
1 8 8 . 5 
2 1 8 . 0 
2 5 2 . 1 
1 7 6 . 7 
1 7 0 . 7 
1 8 5 . 4 
1 8 8 . 4 
1 8 8 . 9 
1 9 1 . 0 
1 8 6 . 8 
1 8 0 . 3 
1 9 3 . 8 
1 9 8 . 1 
1 9 9 . 9 
2 0 1 . 9 
1 9 9 . 3 
1 9 7 . 7 
2 0 9 . 4 
2 1 1 . 9 
2 1 3 . 7 
2 1 7 . 5 
2 1 2 . 4 
2 0 7 . 0 
2 2 0 . 4 
2 4 3 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 2 
2 3 6 . 0 
2 4 1 . 4 
2 5 0 . 1 
2 5 4 . 7 
2 5 5 . 1 
2 4 9 . 4 
2 4 1 . 8 
2 4 1 . 8 
2 6 8 . 6 
2 7 1 . 6 
2 7 2 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 9 
1 3 4 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 8 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
IRELAND 
100 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
1 0 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 8 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 5 . 1 
1 4 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 1 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 1 
LUXEM­
BOURG 
DE PRIX 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
NEDER­
LAND 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
PORTU­
GAL 
1 5 2 . 0 
1 7 4 . 0 
1 8 6 . 6 
2 0 4 . 2 
1 6 4 . 0 
1 6 7 . 9 
1 7 0 . 0 
1 8 9 . 7 
1 7 0 . 4 
1 7 0 . 6 
1 7 3 . 3 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 2 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 8 
1 7 9 . 0 
1 7 7 . 3 
1 7 9 . 4 
1 8 0 . 4 
1 8 3 . 5 
1 8 5 . 2 
1 8 6 . 3 
1 8 5 . 9 
1 8 8 . 7 
1 9 0 . 1 
1 9 2 . 0 
1 9 4 . 6 
1 9 6 . 2 
1 9 6 . 1 
1 9 9 . 4 
2 0 0 . 3 
2 0 1 . 9 
2 0 4 . 2 
2 0 4 . 5 
2 0 5 . 8 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 7 
2 0 7 . 2 
2 0 9 . 5 
2 1 0 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 0 
USA 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 2 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD APPLIANCES,UTENSILS AND SERVICES 
C O P R I X A L A CONSOMMATION 
APPAREILS,USTENSILES ET SERVICES DE MENAGE 
ro 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
DANMARK 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 6 9 . 2 
1 8 9 . 9 
2 2 0 . 4 
2 5 9 . 8 
1 7 6 . 2 
1 7 1 . 4 
1 8 5 . 4 
1 8 8 . 3 
1 8 9 . 8 
1 9 2 . 1 
1 9 0 . 1 
1 8 5 . 6 
1 9 6 . 5 
1 9 9 . 3 
2 0 1 . 5 
2 0 2 . 3 
1 9 9 . 9 
1 9 9 . 0 
2 1 1 . 9 
2 1 4 . 2 
2 1 9 . 7 
2 2 2 . 2 
2 1 9 . 1 
2 1 5 . 1 
2 2 7 . 1 
2 3 2 . 1 
2 4 1 . 5 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 3 . 2 
2 5 0 . 0 
2 5 6 . 6 
2 5 9 . 5 
2 6 1 . 8 
2 5 7 . 4 
2 5 4 . 5 
2 5 4 . 5 
2 7 5 . 0 
2 7 8 . 7 
2 8 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 1 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
IRELAND 
100 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 8 
0 . 0 
1 0 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 6 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 9 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
NEDER-
LAND 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 2 
PORTU-
GAL 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 5 
1 5 6 . 4 
1 7 3 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 1 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 7 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 4 
1 6 2 . 3 
1 6 9 . 5 
1 7 0 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 3 . 5 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 7 
1 7 7 . 2 
1 7 8 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 0 
USA 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
ro oo CONSUMER PRICES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 6 
BELGIQUE 
BELGIË 
9 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 8 
DANMARK 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 8 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 5 2 . 8 
1 6 3 . 0 
2 0 5 . 3 
2 4 5 . 6 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 4 
1 5 7 . 8 
1 6 0 . 2 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 6 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 7 
1 7 5 . 5 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 2 
1 8 5 . 4 
1 8 8 . 1 
2 0 3 . 0 
2 0 8 . 2 
2 0 7 . 0 
2 1 3 . 2 
2 2 1 . 4 
2 2 2 . 8 
2 2 3 . 1 
2 3 2 . 1 
2 3 2 . 1 
2 3 1 . 7 
2 3 2 . 1 
2 3 7 . 7 
2 4 3 . 3 
2 4 3 . 6 
2 4 3 . 1 
2 4 5 . 1 
2 4 6 . 4 
2 5 4 . 4 
2 6 7 . 6 
2 7 0 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 1 
1 4 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 6 
1 4 3 . 9 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 5 
IRELAND 
100 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
0 . 0 
1 0 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 2 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 0 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
9 7 . 0 
9 9 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 9 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
9 9 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
9 9 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
NEDER-
LAND 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
PORTU-
GAL 
1 2 6 . 9 
1 4 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 9 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 7 
1 5 1 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 4 . 3 
1 6 5 . 5 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 9 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 7 
1 7 5 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 8 . 2 
1 6 9 . 9 
1 8 0 . 3 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 4 
1 8 8 . 8 
1 9 4 . 9 
1 9 8 . 1 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 2 
1 9 8 . 9 
1 8 4 . 3 
1 8 7 . 4 
1 8 7 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 8 
USA 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
VERBRAUCHERPREISE 
VERKEHR, NACHRICTENUEBERIDTTLUNG 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT. COMMUNICATIONS 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
BELGIQUE ­ BELGLE DANMARK 
. I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
I ' ' " I I n l i i l I l l l l l 
1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
BO 
BR DEUTSCHLAND 
ι Ι . , Ι ι , Ι ι , Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι I I i . l n 
1988 1989 1990 1991 
HELLAS ESPANA FRANCE 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 n l n l n l . . I n ' Ι , 11 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι 1988 1989 1990 1991 
260 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
n i n i ι ι Ι ι ι Ι ι . Ι ι . Ι ι ι I n i . .1 η Ι . . I n i . .1 ι ι ! . . Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
260 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 ' Ι . ' ' η Ι ι . Ι η ' η ' ' ι Ι ' ' Ι ' ' Ι ι ι Ι η Ι ' ' Ι ' . Ι η ' η ' . 1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
B O 1 " I ' I n I n I , i l . , I n i , , I n i . 1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
n i ι ι 1 ι ι I . ι Ι ι .1 η 1 ι . I . .1 ι .1 ι . Ι . . Ι ι ι Ι ι .1 ι ι Ι ι ι I . ι 
1988 1989 1990 1991 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
ι ' ' ' 1 1 ' ' 1. '1 ' ' 1 1 . ' . ■ I ' . I . ' 1111 . . 1 . . I . . I . . I . . I . . 
1988 1989 1990 1991 
280 r 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
NEDERLAND PORTUGAL 
105 
­ ­ l u l l I h I l l i l l l i n i ι ι I . i l . i l i . I n I n i , i h . I n i , ι 
1988 1989 1990 1991 
EOTACH­LOGARJTHUISCHE SKAU 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 ' i h ' h ι 1 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I , , 1 ι , h , Ι ι ι Ι , ι I , ,1 ι ι Ι η Ι ι , 1988 1989 1990 1991 
EUR12 
SElO­LOGARrraiflC SCALE 
280 
255 
230 
205 
180 
155 
130 
105 
80 
UNITED KINGDOM 
11 ' ■ ■ 1 1 1 ' 1 1 1 1 ■ ' ι ■ ' ■ ■ I ■ ■ 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 ■ ■ 1 1 1 1 ■ » 1 1 1 1 1 1 
1988 1989 1990 1991 
ECHELLE SEffl­LOGAHTHMlQUE 
29 
co o CONSUMER PRICES 
PRIVATE TRANSPORT G1 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PRIVE 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 9 
BELGIQUE 
BELGIË 
9 5 . 7 
1 1 1 . 5 
9 4 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
8 6 . 8 
8 6 . 2 
8 5 . 8 
8 5 . 7 
8 5 . 5 
8 5 . 6 
8 6 . 2 
9 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 6 
DANMARK 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 8 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 8 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 4 9 . 7 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 7 
2 2 9 . 1 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 9 
1 6 9 . 6 
1 7 4 . 9 
1 7 6 . 2 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 8 
1 9 6 . 5 
1 9 7 . 0 
1 9 5 . 3 
1 9 5 . 3 
2 1 2 . 3 
2 3 4 . 2 
2 3 4 . 2 
2 3 4 . 2 
2 1 6 . 1 
2 1 7 . 2 
2 1 7 . 3 
2 2 1 . 0 
2 3 0 . 3 
2 3 0 . 7 
2 3 0 . 0 
2 3 2 . 7 
2 3 2 . 7 
2 3 7 . 9 
2 4 1 . 0 
2 4 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 4 1 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 3 . 9 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 4 
IRELAND 
100 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
0 . 0 
1 0 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 1 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 2 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
9 5 . 6 
9 8 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 3 
9 5 . 9 
9 6 . 2 
9 6 . 9 
9 7 . 4 
9 8 . 9 
9 8 . 1 
9 9 . 8 
9 9 . 2 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
NEDER-
LAND 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 0 
PORTU-
GAL 
1 3 2 . 9 
1 4 9 . 9 
1 8 2 . 1 
2 0 8 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 9 . 6 
1 7 4 . 3 
1 7 5 . 4 
1 7 6 . 9 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 2 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 6 
1 8 8 . 4 
1 9 1 . 6 
1 9 2 . 3 
1 9 2 . 7 
1 9 3 . 3 
1 9 7 . 0 
1 9 8 . 8 
2 0 1 . 6 
2 0 9 . 1 
2 1 0 . 5 
2 1 1 . 1 
2 1 3 . 2 
2 1 4 . 0 
2 1 5 . 5 
2 1 9 . 1 
2 1 9 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 3 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 6 
USA 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 9 
1 7 2 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
CONSUMER PRICES 
PUBLIC TRANSPORT G2 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PUBLIC 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 4 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 9 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 8 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 4 . 1 
1 5 8 . 8 
1 5 9 . 6 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
DANMARK 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 3 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 5 1 . 8 
1 6 4 . 4 
2 2 5 . 5 
2 9 2 . 5 
1 6 1 . 8 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 8 
1 6 7 . 5 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 1 . 7 
1 6 1 . 7 
1 8 3 . 2 
1 7 5 . 4 
1 7 8 . 7 
1 9 1 . 3 
2 0 5 . 5 
2 1 4 . 3 
2 3 6 . 0 
2 3 6 . 0 
2 3 6 . 0 
2 4 5 . 9 
2 5 2 . 5 
2 5 3 . 1 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 3 
2 7 6 . 2 
2 7 7 . 2 
2 8 8 . 7 
2 7 5 . 6 
2 7 5 . 6 
2 7 5 . 6 
2 7 5 . 6 
2 7 5 . 6 
3 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
3 5 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 7 
1 3 9 . 1 
1 5 4 . 2 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 7 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
IRELAND 
100 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 1 
0 . 0 
1 0 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 . 7 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 5 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . 8 
1 5 2 . 6 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 1 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 3 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
NEDER-
LAND 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
PORTU-
GAL 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . 6 
1 4 7 . 1 
1 6 9 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 4 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 9 
1 5 4 . 2 
1 5 9 . 1 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 6 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 7 0 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 7 
1 3 6 . 9 
1 5 0 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 2 
USA 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 7 
co ro CONSUMER PRICES 
COMMUNICATIONS (1) 
G3 PRIX A LA CONSOMMATION 
COMMUNICATIONS (1) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
DANMARK 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 0 
1 0 5 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 9 6 . 5 
1 9 9 . 8 
2 3 4 . 7 
2 6 4 . 3 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
1 9 8 . 5 
2 1 3 . 8 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 5 . 5 
2 3 5 . 5 
2 3 5 . 5 
2 3 5 . 5 
2 3 7 . 5 
2 3 7 . 5 
2 3 7 . 5 
2 3 7 . 5 
2 3 7 . 5 
2 3 7 . 5 
2 3 5 . 6 
2 5 6 . 5 
2 7 5 . 5 
2 7 5 . 5 
2 7 5 . 5 
2 7 5 . 5 
2 7 5 . 5 
2 7 5 . 5 
2 7 5 . 5 
2 7 5 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
9 9 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 6 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
IRELAND 
100 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 7 
0 . 0 
1 0 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 4 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
NEDER-
LAND 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 9 
PORTU-
GAL 
9 8 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 4 
USA 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1) POSTAL AND TELEPHONE SERVICES 1) SERVICES DE POSTES ET DES TELEPHONES 
33 
co 
■t- CONSUMER PRICES 
RECREATION AND EDUCATION,ETC H 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOISIRS,SPECTACLES ENSEIGNMENTS ETC 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 9 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
DANMARK 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 7 4 . 5 
1 9 8 . 0 
2 3 0 . 3 
2 7 1 . 1 
1 8 6 . 1 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 9 
1 9 3 . 8 
1 9 7 . 8 
2 0 1 . 0 
2 0 0 . 5 
1 9 8 . 9 
2 0 5 . 1 
2 0 4 . 4 
2 0 6 . 3 
2 0 8 . 9 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 2 
2 2 0 . 7 
2 2 5 . 4 
2 2 7 . 2 
2 3 1 . 0 
2 3 2 . 3 
2 3 1 . 6 
2 4 5 . 4 
2 4 2 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 5 . 1 
2 4 8 . 7 
2 5 1 . 2 
2 4 9 . 8 
2 6 4 . 0 
2 6 7 . 2 
2 6 9 . 0 
2 6 8 . 9 
2 7 0 . 5 
2 9 1 . 5 
2 9 2 . 0 
2 8 9 . 2 
2 9 0 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 8 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 9 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
IRELAND 
100 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 9 
0 . 0 
1 1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 6 . 7 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 7 
1 4 0 . 7 
1 4 8 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 0 
LUXEM­
BOURG 
DE PRIX 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
NEDER­
LAND 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
PORTU­
GAL 
1 3 8 . 7 
1 4 9 . 9 
1 7 0 . 7 
1 8 3 . 8 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 2 
1 5 4 . 8 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 9 
1 7 6 . 1 
1 7 8 . 6 
1 7 9 . 2 
1 7 9 . 8 
1 6 1 . 0 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 9 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 8 
1 7 7 . 6 
1 7 1 . 5 
1 6 4 . 4 
1 7 2 . 8 
1 7 4 . 7 
1 7 6 . 1 
1 7 7 . 1 
1 7 8 . 2 
1 7 8 . 8 
1 7 9 . 3 
1 8 0 . 4 
1 8 0 . 8 
2 0 0 . 1 
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 7 
USA 
1 1 1 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 5 
VERBRAUCHERPREISE 
ERHOLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG 
CONSUMER PRICES 
RECREATION, EDUCATION ETC 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT ETC 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
,125 
100 
BELGIQUE - BELGLE 
1988 1989 1990 1991 
DANMARK BR DEUTSCHLAND 
300-
275 
250 
225" 
200 
175 
150 
125 
100 ιΊ "I ■ Il ■ 11 il I ■ I ■ 11111 H l t ■ 11 I II 1988 1989 1990 1991 
300 
275" 
250-
225 
200 
175 
150 
125 
1001 ιίι ι Ι ι ι ι η Ι ι il ι ι I,,IiTiι il n h ι h ι Ι ι ,1 n 1 ι ι Ι ι ι 
1988 1989 1990 1991 
HELLAS ESPANA FRANCE 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
I I I M I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
n l i i l i , I n l n l n l n I n l n l n I n h i l n h t h i h 
1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 n ' n h ι h i l l i l n h i h i l n l n l i ι h , Ι ι ι Ι ι ι I n h 
1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
' h , Ι ι ι I, , I n h , 1 ι ι I, ,1 n l η Ι , ι Ι ι ι Ι ι ι h ι h ι h 
1988 1989 1990 1991 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
ι ,1, ι Ι η Ι , ι Ι ι , h ι h , h ι Ι ι il η h ι Ι, ι Ι ι il η h ι Ι ι 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
1988 1989 1990 1991 
100 . 
1988 1989 1990 1991 
NEDERLAND PORTUGAL 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
.QQII i l i i l i ih ι lu l l i in Ini ui n In l i l lu in In UJL 
1988 1989 1990 1991 
EDiTACH-LOGARmoflSCHE SKAU 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
i l i i l i i l n l i i l n I n i ι ι Ι , , ι , , ι , , ι . 
1988 1989 1990 1991 
EUR12 
SEMI-LOGARITHMIC SCALE 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
UNITED KINGDOM 
100 
1988 1989 1990 1991 
ECHELLE sna-LOGABnHUQUE 
35 
co en CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL GOODS H1 
PRIX A LA CONSOMMATION 
ARTICLES RECREATIFS 
1988 
198 9 
1990 
1991 
1989 
1989 
198 9 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 4 
DANMARK 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
9 9 . 3 
9 8 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 8 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 8 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 3 
9 8 . 9 
9 9 . 1 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 7 
9 9 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 7 2 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 1 . 5 
2 3 9 . 2 
1 8 5 . 7 
1 8 1 . 0 
1 8 5 . 2 
1 8 6 . 3 
1 8 8 . 7 
1 9 0 . 5 
1 8 4 . 4 
1 7 7 . 5 
1 8 8 . 8 
1 9 5 . 2 
1 9 6 . 9 
2 0 2 . 4 
1 9 8 . 3 
2 0 0 . 2 
2 0 6 . 0 
2 0 8 . 1 
2 0 9 . 7 
2 1 3 . 6 
2 0 9 . 8 
2 0 3 . 3 
2 1 3 . 2 
2 2 0 . 6 
2 2 5 . 4 
2 2 9 . 5 
2 2 9 . 5 
2 3 4 . 3 
2 3 4 . 1 
2 4 2 . 2 
2 3 7 . 3 
2 3 8 . 9 
2 2 9 . 9 
2 2 4 . 6 
2 2 4 . 7 
2 5 0 . 4 
2 5 9 . 6 
2 6 5 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
IRELAND 
100 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 3 
0 . 0 
1 0 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 4 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
LUXEM­
BOURG 
DE PRIX 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 6 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 5 
9 7 . 8 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 1 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 4 
9 6 . 1 
9 8 . 5 
9 8 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
9 9 . 2 
9 8 . 6 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
NEDER­ PORTU­
LAND GAL 
9 3 . 8 
9 2 . 2 
9 2 . 0 
9 2 . 2 
9 3 . 2 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
9 2 . 1 
9 1 . 8 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 1 . 8 
9 2 . 2 
9 2 . 6 
9 2 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 1 . 7 
9 1 . 5 
9 1 . 2 
9 1 . 5 
9 1 . 8 
9 1 . 8 
9 2 . 2 
9 2 . 4 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
9 1 . 3 
9 1 . 6 
9 2 . 0 
9 1 . 3 
9 1 . 6 
9 2 . 0 
9 2 . 5 
9 2 . 7 
9 2 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
­ UNITED 
KINGDOM 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
10 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
USA 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 6 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL SERVICES 
H2 PRIX A LA CONSOMMATION SERVICES DE LOISIRS 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
j 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 3 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
DANMARK 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 2 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 6 6 . 8 
1 9 0 . 0 
2 2 7 . 5 
2 7 9 . 3 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 3 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 7 . 4 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 6 
1 8 9 . 3 
2 0 6 . 2 
2 0 8 . 2 
2 0 8 . 9 
2 0 9 . 3 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 8 
2 1 7 . 5 
2 1 7 . 7 
2 1 7 . 9 
2 4 9 . 2 
2 5 7 . 0 
2 5 7 . 2 
2 5 7 . 7 
2 5 7 . 3 
2 5 7 . 3 
2 5 7 . 5 
2 5 8 . 4 
2 5 9 . 3 
2 5 9 . 8 
2 7 5 . 8 
2 7 5 . 8 
2 7 5 . 8 
3 2 3 . 8 
3 2 5 . 6 
3 2 5 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 5 1 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 5 . 7 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 7 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 6 
IRELAND 
100 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 . 3 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . 2 
1 5 6 . 1 
1 6 8 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 6 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 5 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 7 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 4 
1 7 2 . 5 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 7 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 5 
1 7 5 . 6 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 4 
NEDER-
LAND 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
PORTU-
GAL 
1 3 3 . 6 
1 4 6 . 8 
1 6 2 . 4 
1 7 6 . 3 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 2 . 3 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 6 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 1 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 3 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 5 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 7 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 4 
1 7 8 . 4 
1 7 8 . 0 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 3 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 3 
1 7 9 . 6 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 8 
1 4 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 4 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 2 
USA 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 5 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 8 
co 
co oo CONSUMER PRICES 
BOOKS,NEWSPAPERS AND MAGAZINES H3 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 8 
1 4 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 9 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
DANMARK 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 9 . 2 
1 4 5 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 1 , 2 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 3 
B R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 8 7 . 6 
2 3 0 . 1 
2 7 8 . 0 
3 1 9 . 3 
2 1 0 . 2 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 
2 1 4 . 4 
2 2 6 . 1 
2 3 1 . 9 
2 3 1 . 9 
2 3 1 . 9 
2 4 0 . 2 
2 4 5 . 0 
2 5 0 . 9 
2 5 5 . 1 
2 5 5 . 1 
2 5 5 . 1 
2 6 0 . 6 
2 7 0 . 8 
2 7 0 . 8 
2 7 9 . 6 
2 7 9 . 6 
2 7 9 . 6 
2 9 4 . 6 
2 9 4 . 6 
2 9 4 . 6 
3 0 0 . 6 
3 0 0 . 5 
3 1 3 . 1 
3 1 3 . 1 
3 1 3 . 1 
3 1 3 . 1 
3 1 3 . 1 
3 1 3 . 1 
3 1 3 . 1 
3 1 3 . 1 
3 3 9 . 2 
3 4 3 . 4 
3 4 3 . 4 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 7 
1 5 0 . 0 
1 6 2 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 2 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 4 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 5 
1 5 8 . 4 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 8 
1 6 4 . 8 
1 6 4 . 8 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 3 
IRELAND 
100 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 6 . 7 
0 . 0 
1 2 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 1 . 1 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 2 
1 5 2 . 9 
1 6 4 . 2 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 6 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 6 
1 5 6 . 6 
1 6 0 . 5 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 3 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 2 
1 6 4 . 2 
1 6 5 . 0 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 3 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
NEDER-
LAND 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
PORTU-
GAL 
1 3 5 . 4 
1 4 2 . 8 
1 7 1 . 7 
2 0 8 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 9 . 9 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . 7 
1 5 7 . 9 
1 6 2 . 8 
1 6 4 . 4 
1 6 3 . 7 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 3 
1 7 3 . 0 
1 7 9 . 7 
1 7 9 . 5 
1 8 1 . 3 
1 8 9 . 0 
1 8 8 . 7 
1 9 2 . 4 
1 9 3 . 6 
1 9 6 . 7 
2 0 2 . 4 
2 0 6 . 6 
2 0 7 . 1 
2 1 1 . 8 
2 1 5 . 3 
2 1 5 . 4 
2 1 5 . 6 
2 2 0 . 9 
2 2 2 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 8 
1 4 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 9 
1 4 6 . 7 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 2 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 1 
USA 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 3 
39 
o CONSUMER PRICES 
OTHER GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 1 
1 4 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 5 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
DANMARK 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
B R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 6 3 . 9 
1 7 5 . 2 
1 9 9 . 9 
2 3 7 . 2 
1 6 9 . 2 
1 6 7 . 4 
1 7 0 . 6 
1 7 7 . 1 
1 7 4 . 9 
1 7 6 . 0 
1 7 3 . 7 
1 7 1 . 0 
1 7 6 . 4 
1 7 8 . 5 
1 8 1 . 5 
1 8 5 . 6 
1 8 4 . 7 
1 8 4 . 4 
1 9 2 . 0 
1 9 6 . 5 
1 9 8 . 4 
1 9 9 . 4 
1 9 6 . 6 
1 9 4 . 2 
2 0 4 . 7 
2 0 7 . 5 
2 1 9 . 6 
2 2 1 . 4 
2 2 0 . 1 
2 2 3 . 5 
2 2 7 . 0 
2 3 0 . 4 
2 3 2 . 4 
2 3 9 . 1 
2 3 6 . 1 
2 3 3 . 2 
2 4 1 . 4 
2 5 0 . 1 
2 5 1 . 8 
2 6 1 . 1 
1 2 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 9 . 5 
1 6 2 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 9 
1 6 3 . 6 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 7 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 2 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 4 
IRELAND 
100 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 7 
0 . 0 
1 1 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 2 . 0 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 8 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 9 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 3 
NEDER-
LAND 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
PORTU-
GAL 
1 4 2 . 1 
1 6 0 . 7 
1 8 0 . 4 
2 0 5 . 0 
1 5 2 . 6 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 8 . 2 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 4 
1 6 1 . 1 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 9 
1 6 4 . 3 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 2 
1 6 9 . 0 
1 7 2 . 9 
1 7 1 . 7 
1 7 4 . 9 
1 8 0 . 5 
1 8 0 . 9 
1 8 2 . 0 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 0 
1 8 8 . 2 
1 9 0 . 2 
1 8 1 . 9 
1 9 3 . 5 
1 9 7 . 6 
1 9 9 . 0 
2 0 0 . 9 
2 0 3 . 6 
2 0 4 . 9 
2 0 5 . 9 
2 0 7 . 8 
2 0 9 . 1 
2 1 1 . 0 
2 1 2 . 8 
2 1 4 . 3 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 4 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 6 
USA 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 3 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
VERBRAUCHERPREISE 
SONSTIGE GUTER UND DIENSTLEISTUNGEN 
CONSUMER PRICES 
OTHER GOODS AND SERVICES 
1985 = 100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
BELGIQUE - BELGLE DANMARK BR DEUTSCHLAND 
100 a 1 
, I n i , , I , . l u i n I Ι ι ι Ι ι ι Ι n i , ι Ι ι ι I n 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
n i , , Ι ι ι I , i l , i h ι h ι Ι ι i l ι i h , h ι Ι ι , I n h ι Ι η Ι ι 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
ι ι ΐ ι ι ΐ ι ι Ι η Ι η Ι ι ι Ι , ι h ,1 ι i l i , h ι h i l ι i l i i l n l n 
1988 1989 1990 1991 
HELLAS 
125 
IQfl1 ι ■ l i l l u i n Ι ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι 11 ι ι Ι ι ι Ι ι 
1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
ESPANA 
100 ■ h i l l , Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I , ι l u l l i i n I n h i l i i h i h i l i i 1988 1989 1990 1991 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
FRANCE 
J II I l.l M i l l i H i l l 1 U l U l L l l l l l l l l l l i l l U Ü t Ü I L · 
1988 1989 1990 1991 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
, ι h 11, ι h 1111 h ι h , h 11 n i 11111 h 11 ι i h ι h ι h ι 
1988 1989 1990 1991 
NEDERLAND 
ι Ι ι ι Ι ι ι Ι Ι , , Ι , , Ι Ι 
1988 1989 1990 1991 
EfflTACH­LOGAMTHinSCHE SKAU 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
i l i i l i i l , i l n l n h i h l i n i u h ι h i Ι ι i h ι I n l i ι 
1988 1989 1990 1991 
UNITED KINGDOM 
u l i i l i r l u l l t i n l u i n I u l t i l u l u Ι ι r i u Ι , , Ι , , 
1988 1989 1990 1991 
ECHELLE SEMI­LOGARITHMIQUE 
41 
ro CONSUMER PRICES J"| 
EXPENDITURE IN HOTELS,PUBS AND RESTAURANTS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
DEPENSES POUR HOTELS,CAFES ET RESTAURANTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
198 9 
1989 
1989 
1989 
198 9 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 6 
1 3 7 . 3 
1 4 8 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 6 
DANMARK 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 6 
Β R 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 2 
1 9 7 . 0 
2 3 6 . 4 
2 7 6 . 2 
1 7 6 . 2 
1 7 7 . 9 
1 8 2 . 5 
1 9 5 . 3 
1 9 5 . 6 
1 9 8 . 5 
2 0 1 . 7 
2 0 5 . 8 
2 0 8 . 6 
2 0 5 . 6 
2 0 1 . 8 
2 1 3 . 9 
2 0 9 . 2 
2 1 1 . 8 
2 2 1 . 4 
2 3 0 . 2 
2 3 9 . 2 
2 4 1 . 2 
2 4 4 . 4 
2 4 7 . 8 
2 5 1 . 8 
2 4 3 . 1 
2 4 4 . 6 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 7 
2 5 3 . 0 
2 5 1 . 4 
2 7 5 . 6 
2 7 2 . 1 
2 7 6 . 2 
2 8 4 . 4 
2 8 9 . 3 
2 8 9 . 3 
2 8 9 . 0 
2 8 5 . 7 
2 9 6 . 8 
1 2 9 . 7 
1 4 1 . 1 
1 5 4 . 8 
1 6 9 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 5 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 9 
1 6 9 . 9 
1 7 0 . 1 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 9 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 8 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 5 
IRELAND 
100 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 3 
0 . 0 
1 2 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 4 . 9 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
1 2 4 . 9 
1 3 4 . 8 
1 4 5 . 4 
1 5 7 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 4 
1 6 1 . 0 
LUXEM­
BOURG 
DE PRIX 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
NEDER­
LAND 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
PORTU­
GAL 
1 4 3 . 6 
1 6 8 . 1 
1 9 3 . 8 
2 2 5 . 9 
1 5 6 . 1 
1 6 0 . 4 
1 6 0 . 4 
1 6 4 . 9 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 2 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 5 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 9 
1 7 7 . 9 
1 7 9 . 2 
1 8 4 . 9 
1 7 9 . 1 
1 8 6 . 3 
1 9 2 . 5 
1 9 1 . 8 
1 9 4 . 7 
1 9 9 . 7 
2 0 2 . 6 
2 0 4 . 5 
2 0 4 . 2 
2 0 6 . 5 
2 1 0 . 2 
2 1 5 . 2 
2 1 7 . 4 
2 2 1 . 1 
2 2 2 . 6 
2 2 6 . 2 
2 2 7 . 1 
2 3 1 . 0 
2 3 3 . 3 
2 3 5 . 4 
2 3 3 . 3 
2 3 8 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 2 
1 5 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 3 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 4 
USA 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 0 
CONSUMER PRICES 
ENERGY PRODUCTS K 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ENERGETIQUES 
co 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EUR12 
8 7 . 8 
9 2 . 7 
9 9 . 9 
1 0 6 . 7 
8 9 . 7 
9 0 . 2 
9 0 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 3 
9 3 . 0 
9 2 . 9 
9 2 . 7 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 5 . 4 
9 6 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 0 
BELGIQUE 
BELGIË 
7 2 . 3 
7 6 . 9 
8 2 . 1 
8 4 . 5 
7 4 . 0 
7 4 . 2 
7 4 . 4 
7 7 . 7 
7 7 . 4 
7 6 . 8 
7 5 . 9 
7 6 . 6 
7 8 . 9 
7 9 . 2 
7 8 . 5 
7 9 . 7 
8 0 . 7 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
7 9 . 2 
7 8 . 4 
7 7 . 8 
7 7 . 9 
8 1 . 3 
8 7 . 0 
9 1 . 2 
8 8 . 1 
8 5 . 7 
8 7 . 0 
8 6 . 1 
8 2 . 6 
8 2 . 6 
8 3 . 7 
8 3 . 6 
8 3 . 8 
8 4 . 1 
8 5 . 5 
8 5 . 9 
8 5 . 7 
8 3 . 1 
DANMARK 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
ELLAS ESPANA 
PRICE INDICES 
7 5 . 6 
8 2 . 1 
8 5 . 5 
9 1 . 3 
7 9 . 8 
8 0 . 1 
8 0 . 4 
8 3 . 5 
8 3 . 2 
8 2 . 2 
8 1 . 2 
8 1 . 1 
8 2 . 5 
8 3 . 4 
8 3 . 2 
8 4 . 7 
8 5 . 2 
8 3 . 1 
8 3 . 0 
8 2 . 9 
8 2 . 5 
8 2 . 1 
8 2 . 0 
8 6 . 7 
8 7 . 5 
9 2 . 1 
9 0 . 4 
8 8 . 4 
9 0 . 4 
9 0 . 5 
8 6 . 5 
8 7 . 1 
8 8 . 2 
8 7 . 9 
9 3 . 7 
9 3 . 4 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
9 3 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 0 
1 7 2 . 4 
2 1 6 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 3 6 . 9 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 9 
1 7 0 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 2 . 4 
1 7 8 . 7 
2 0 2 . 1 
2 0 2 . 2 
2 0 2 . 2 
2 0 2 . 2 
2 0 2 . 2 
2 0 2 . 3 
2 0 2 . 3 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 9 
2 1 3 . 0 
2 1 9 . 8 
2 2 6 . 3 
2 2 6 . 3 
2 2 6 . 3 
2 2 6 . 7 
2 2 6 . 8 
8 9 . 5 
9 1 . 6 
9 9 . 1 
1 0 6 . 5 
8 8 . 6 
8 9 . 7 
8 9 . 4 
8 9 . 4 
8 9 . 4 
8 9 . 4 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 1 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 8 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 3 
FRANCE 
1 9 8 5 = 
8 3 . 8 
8 7 . 7 
9 1 . 9 
9 3 . 8 
8 5 . 2 
8 5 . 6 
8 5 . 2 
8 8 . 6 
9 0 . 0 
8 9 . 2 
8 7 . 9 
8 7 . 5 
8 7 . 7 
8 8 . 5 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
8 9 . 7 
8 9 . 3 
8 9 . 0 
8 8 . 8 
8 8 . 6 
8 8 . 2 
8 8 . 3 
9 2 . 5 
9 7 . 3 
9 9 . 4 
9 6 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
9 2 . 7 
9 2 . 3 
9 2 . 8 
9 3 . 1 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 3 . 9 
IRELAND 
100 
9 1 . 6 
9 5 . 5 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
0 . 0 
9 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
9 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
9 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
9 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
9 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 7 
0 . 0 
ITALIA 
INDICES 
9 9 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 1 
LUXEM-
BOURG 
DE PRIX 
7 0 . 3 
7 4 . 0 
7 7 . 6 
7 7 . 3 
7 0 . 6 
7 1 . 9 
7 2 . 5 
7 2 . 9 
7 4 . 3 
7 3 . 4 
7 5 . 4 
7 4 . 8 
7 4 . 3 
7 5 . 9 
7 5 . 8 
7 6 . 0 
7 8 . 3 
7 6 . 1 
7 5 . 1 
7 5 . 2 
7 4 . 3 
7 3 . 5 
7 2 . 6 
7 4 . 3 
7 7 . 2 
8 3 . 8 
8 6 . 0 
8 5 . 0 
8 0 . 4 
8 0 . 4 
8 0 . 3 
7 4 . 3 
7 5 . 5 
7 5 . 4 
7 6 . 1 
7 6 . 8 
7 6 . 9 
7 6 . 6 
7 8 . 3 
7 7 . 0 
NEDER-
LAND 
7 3 . 6 
7 3 . 6 
8 0 . 5 
8 7 . 9 
7 0 . 9 
7 1 . 1 
7 1 . 6 
7 3 . 4 
7 3 . 2 
7 3 . 2 
7 4 . 6 
7 4 . 9 
7 5 . 5 
7 5 . 2 
7 4 . 8 
7 4 . 9 
7 8 . 2 
7 8 . 7 
7 8 . 5 
7 8 . 4 
7 8 . 5 
7 8 . 1 
8 0 . 4 
8 1 . 9 
8 4 . 5 
8 5 . 0 
8 2 . 9 
8 1 . 2 
8 6 . 3 
8 4 . 6 
8 4 . 8 
8 4 . 5 
8 4 . 9 
8 5 . 1 
9 0 . 6 
9 0 . 8 
9 0 . 8 
9 1 . 0 
9 0 . 7 
9 0 . 6 
PORTU-
GAL 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 4 
1 3 5 . 1 
1 5 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 4 2 . 9 
1 4 5 . 6 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 6 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 1 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
9 8 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 9 
USA 
8 7 . 8 
9 2 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
8 7 . 5 
8 7 . 8 
8 8 . 3 
9 3 . 3 
9 5 . 8 
9 7 . 3 
9 6 . 8 
9 5 . 4 
9 4 . 3 
9 3 . 0 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 6 . 0 
9 4 . 8 
9 3 . 9 
9 4 . 1 
9 5 . 1 
9 7 . 9 
9 7 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 1 
9 8 . 0 
9 7 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
CONSUMER PRICE 
GENERAL INDEX 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
EUR 12 
14.2 
14.0 
15.4 
15.7 
15.9 
16.2 
16.4 
17.2 
18.0 
18.7 
19.5 
20.2 
20.9 
21.5 
22.4 
23.6 
25.2 
26.8 
29.2 
3 3 3 
37.9 
42.4 
47.6 
52.0 
5 7 3 
653 
73.3 
81.1 
88.0 
943 
100.0 
103.5 
106.9 
110.7 
116.4 
123.0 
129.1 
Β 
PRICE INDEX 
22.8 
23.4 
24.2 
24.5 
24.8 
24.9 
25.1 
253 
26.0 
27.1 
28.2 
29.3 
30.2 
31.0 
32.0 
35.1 
36.8 
38.9 
41.3 
46.6 
52.3 
57.1 
61.1 
63.9 
66.7 
71.2 
76.6 
833 
89.7 
95.4 
100.0 
1013 
102.9 
104.1 
1073 
111.0 
114.6 
DK 
13.5 
143 
14.4 
14.5 
14.8 
15.0 
153 
16.6 
17.7 
18.2 
19.4 
20.8 
22.6 
24.3 
25.2 
26.7 
2 8 3 
30.2 
33.0 
38.0 
41.6 
45.4 
50.4 
5 5 3 
60.8 
68.3 
76.3 
84.0 
89.9 
9 5 3 
100.0 
103.6 
107.8 
112.7 
118.1 
121.2 
124.1 
D 
35.2 
36.1 
36.8 
37.6 
38.0 
38.6 
3 9 3 
41.1 
423 
433 
44.7 
463 
47.0 
47.8 
48.7 
5 0 3 
53.0 
55.9 
59.8 
64.0 
67.8 
70.7 
733 
753 
78.4 
82.6 
87.8 
9 2 3 
95.5 
97.8 
100.0 
99.9 
100.1 
101.4 
1043 
107.0 
110.7 
GR 
7.5 
7.8 
8.0 
8.1 
8 3 
8.4 
8.5 
8 3 
8.8 
8.8 
9.1 
9.5 
9.7 
9.7 
10.0 
10.3 
10.6 
11.1 
12.8 
16.2 
18.4 
20.8 
23.4 
26.3 
3 1 3 
39.1 
48.7 
58.9 
70.8 
83.8 
100.0 
123.0 
143.2 
162.5 
184.9 
222.6 
264.7 
E 
1985=100 
5.2 
5.5 
6.1 
6.9 
7.4 
7.6 
7.7 
8.1 
8.8 
9.4 
10.7 
113 
12.1 
12.7 
12.9 
13.7 
14.8 
16.0 
17.9 
20.7 
24.2 
28.5 
35.4 
42.4 
49.1 
56.7 
65.0 
743 
83.4 
92.7 
100.0 
108.8 
114.5 
120.0 
128.2 
136.8 
145.0 
F 
12.7 
12.9 
13.3 
15.3 
16.2 
16.8 
17.3 
18.2 
19.2 
19.9 
20.4 
20.9 
21.5 
22.5 
24.0 
253 
26.6 
28.2 
3 0 3 
34.4 
38.5 
42.2 
46.1 
50.3 
55.7 
633 
71.8 
80.3 
88.0 
94.4 
100.0 
102.7 
105.9 
108.7 
112.7 
116.5 
120.0 
IRL 
8.6 
8.9 
9 3 
9.7 
9.7 
9.8 
10.1 
10.5 
10.7 
11.5 
12.0 
12.4 
12.8 
13.4 
14.4 
15.6 
17.0 
18.4 
20.5 
24.0 
29.0 
34.2 
38.9 
41.9 
47.4 
56.1 
67.5 
79.1 
87.3 
94.9 
100.0 
103.8 
107.1 
109.4 
113.9 
117.6 
121.3 
I 
8.8 
9.1 
9.2 
9.5 
9.5 
9.7 
9.8 
10.3 
11.1 
11.8 
12.3 
12.6 
13.0 
13.2 
13.6 
14.2 
14.9 
15.8 
173 
20.8 
24.4 
28.4 
33.7 
37.8 
433 
52.5 
61.9 
72.1 
82.7 
91.6 
100.0 
105.8 
110.9 
116.5 
123.8 
131.8 
140.2 
L NL 
INDICE DE PRIX 
26.9 23.6 
27.0 2 4 3 
28.4 2 5 3 
28.4 25.6 
28.8 25.8 
28.7 26.4 
28.8 26.8 
29.1 2 7 3 
29.9 28.4 
30.8 30.0 
31.9 31.4 
32.7 3 3 3 
33.7 3 4 3 
3 4 3 35.7 
35.8 3 8 3 
37.0 40.0 
38.7 43.0 
40.7 46.4 
4 3 3 50.2 
473 55.1 
52.4 60.6 
5 7 3 66.1 
613 703 
633 7 3 3 
66.1 7 6 3 
703 81.8 
76.0 87.2 
83.1 92.2 
903 94.8 
96.1 97.8 
100.0 100.0 
1003 100.2 
1003 99.8 
101.7 100.6 
105.1 101.7 
109.0 104.2 
112.4 108.4 
Ρ 
3.8 
3.9 
3.9 
4.0 
4.1 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.7 
4.9 
5.2 
5.5 
6.0 
6.4 
7.2 
7.9 
9.0 
11.2 
12.9 
15.6 
19.9 
24.4 
30.1 
353 
42.2 
51.7 
64.8 
83.8 
100.0 
111.7 
122.2 
133.9 
150.8 
170.9 
189.5 
UK 
11.6 
12.1 
12.6 
13.0 
13.0 
13.1 
13.6 
143 
1 4 3 
14.9 
15.7 
163 
16.7 
1 7 3 
18.4 
19.6 
21.4 
23.0 
25.1 
29.1 
36.1 
42.1 
48.8 
52.8 
59.9 
70.7 
79.0 
85.8 
89.8 
9 4 3 
100.0 
103.4 
107.7 
113.0 
121.8 
1333 
141.1 
CONSUMER PRICE 
GENERAL INDEX 
M PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 
cn 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
USA 
24.9 
253 
26.1 
26.8 
27.1 
27.5 
27.8 
28.1 
28.5 
28.8 
29.3 
30.2 
31.0 
32.3 
34.1 
36.1 
37.6 
38.9 
413 
45.9 
50.0 
52.9 
5 6 3 
60.6 
67.5 
76.6 
84.5 
89.7 
92.6 
96.6 
100.0 
101.9 
105.7 
110.0 
1153 
121.5 
126.6 
JAP 
PRICE INDEX 
19.5 
19.6 
20.2 
20.2 
2 0 3 
20.9 
22.1 
23.6 
25.6 
2 6 3 
2 8 3 
29.8 
30.9 
3 2 3 
3 4 3 
36.9 
3 9 3 
413 
46.0 
56.6 
633 
693 
74.9 
78.1 
81.0 
873 
91.4 
94.1 
95.8 
98.0 
100.0 
100.6 
100.7 
101.4 
103.7 
106.9 
110.4 
CII 
33.9 
34.4 
35.0 
35.7 
35.4 
36.0 
36.7 
38.2 
39.5 
40.8 
42.1 
44.1 
45.9 
47.0 
48.2 
50.0 
53.2 
56.8 
61.8 
67.7 
723 
73.6 
74.7 
75.3 
78.0 
81.1 
86.4 
91.3 
94.0 
96.7 
100.0 
100.7 
102.2 
104.1 
107.4 
113.2 
119.8 
A 
1985=100 
26.9 
27.9 
28.7 
29.2 
29.6 
30.2 
31.2 
32.6 
33.5 
34.8 
36.5 
3 7 3 
38.8 
39.8 
41.1 
42.8 
44.9 
47.7 
51.3 
56.2 
61.0 
65.4 
69.0 
7 1 3 
74.1 
78.8 
843 
88.8 
91.7 
96.9 
100.0 
101.7 
103.1 
105.1 
107.8 
1113 
115.0 
N 
16.3 
12.6 
16.2 
18.3 
18.6 
18.7 
19.1 
20.2 
20.7 
21.9 
22.8 
2 3 3 
24.6 
2 5 3 
26.2 
29.0 
30.9 
33.0 
35.5 
38.9 
43.4 
47.4 
51.6 
55.9 
58.5 
64.9 
73.8 
82.1 
89.1 
94.6 
100.0 
107.2 
116.5 
124.3 
130.0 
135.4 
140.0 
S 
INDICE DE PRIX 
15.1 
15.8 
16.5 
17.3 
17.4 
18.1 
18.6 
19.4 
19.9 
20.6 
21.6 
23.0 
24.0 
24.5 
25.2 
26.9 
28.9 
30.6 
32.7 
36.0 
3 9 3 
43.6 
48.5 
53.4 
5 7 3 
65.0 
72.9 
79.2 
86.2 
93.1 
100.0 
104.2 
108.6 
114.9 
1223 
135.1 
147.8 
SF 
9.7 
10.8 
123 
13.4 
13.6 
14.1 
14.4 
15.0 
15.7 
173 
18.2 
18.9 
19.9 
21.6 
22.1 
22.7 
243 
25.9 
29.0 
34.0 
40.1 
45.8 
51.6 
5 5 3 
59.5 
66.4 
74.4 
813 
88.2 
943 
100.0 
103.6 
107.1 
112.6 
120.0 
1273 
132.6 
CAN 
22.4 
22.7 
23.4 
24.1 
24.4 
24.6 
24.9 
25.2 
25.6 
26.1 
26.7 
27.7 
28.7 
29.9 
313 
323 
33.2 
34.7 
37.4 
4 1 3 
46.0 
49.4 
53.4 
58.1 
63.4 
69.9 
78.6 
87.1 
92.1 
96.1 
100.0 
104.1 
108.7 
113.1 
118.7 
124.4 
131.4 
EXPLANATORY NOTES 
METHODOLOGY 
The consumer price indices given here are the national indices which have different names in 
each country. As far as trends are concerned, the general index published by EUROSTAT always 
corresponds to the general index published by the country. The component items of this general 
index are groups of national indices aggregated according to a harmonized classification 
conforming to the ESA (European System of Integrated Economic Accounts). For these groups, 
the price trends correspond to the trends noted by the national indices for the same classification 
field. The field covered by the general index varies according to country; as regards the 
population concerned (specific income bracket, certain socio-professional categories or total 
households), the geographical areas used (capital, urban areas, country as a whole, etc.) or 
differences in treatments of expenditure on rent, health care, etc... Finally, there is no uniform 
method for seasonal adjustements. A fixed system is used in some countries, whereas in others a 
chain system is used (variable weightings). The reference years used at national level for the 
indices vary according to country. For ease of comparison, EUROSTAT has chosen 1985 as the 
common year for the presentation of these indices. 
THE CALCULATION OF THE EUR-12 INDEX 
The EUR-12 index as calculated by EUROSTAT is a weighted average of national price indices. 
The weight used is the proportion of each country in the final consumption of households for 
EUR-12. The values of this consumption in national currency are converted into purchasing 
power standard (PPS); for this prupose the purchasing power parities of the G.D.P. are used. Up 
to 1987 purchasing power parities are those which result from the 1980 enquiry, from 1988 
onwards they are those from the 1985 enquiry. The index calculated is a chain index of the 
"Laspeyres" type with weights changing each year. However, the weights are lagged by three 
years since the national accounts data needed become avalable only after three years. For 
example: the weights used for 1991 are those of 1988, for 1990 those of 1987. Moreover, 
national accounts data are often revised leading to revisions of the consumption weights. In order 
to avoid continuous modifications in the EUR-12 index for previous periods, EUROSTAT has 
decided to "freeze" the weights which are used. Thus the EUR-12 index will not be affected by 
revisions of the national accounts. However when Member States carry out major revisions in the 
price series for past years, EUR-12 data will be calculated using these new series. 
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Sources 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
ESPANA 
PORTUGAL 
GREECE 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
USA. 
Preise und Preisindizes für die Lebenshaltung 
STATISTISCHES BUNDESAMT - WIESBADEN/DEUTSCHLAND 
Indices des prix à la consommation 
Bulletin mensuel de statistiques 
INSEE - PARIS/FRANCE 
Indici dei prezzi al consumo 
IST AT - ROMA/ITALIA 
Maandstatistiek van de prijzen 
C.B.S. - VOORBURG/NEDERLAND 
Index van de consumptie prijzen 
Dienst voor het indexcijfer 
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN - BRUSSEL/BELGIË 
Indice des prix à la consommation 
INDICATEURS RAPIDES 
STATEC - LUXEMBOURG 
Retail price index 
DEPARTEMENT OF EMPLOYMENT - LONDON - UK 
Consumer Price Index 
CENTRAL STATISTICAL OFFICE - DUBLIN/IRELAND 
Forbrugerprisindekset Prisstatistik 
DANMARKS STATISTIK - KOBENHAVN/DANMARK 
Indice de precios de consumo 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MADRID - ESPAÑA 
índice de precios no consumidor 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - LISBOA - PORTUGAL 
Consumer price index 
NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF GREECE - ATHENS - GREECE 
Landesindex der Konsumentenpreise 
BUNDESAMT FUER GEWERBFJNDUSTRIE UND ARBEIT - BERN -
SCHWEIZ 
Index der Vebraucherpreise 
OESTERREICHISCHES STATISTISCHES ZENTRALAMT -WIEN 
OESTERREICH 
Konsumprisindeksen STATISTIK MANEDSHEFTE 
STATISTIK SENTRALBYRA - OSLO - NORGE 
Konsumprisema: STATISTISKA MEDELLAN 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN - STOCKHOLM/SVERIGE 
Consumer price index - MONTHLY BULLETIN 
CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND - HELSINKI/FINLAND 
Consumer price index - CPI-U 
U.S. City - Average for all urban consumers 
U.S. BUREAU OF LABOR - WASHINGTON - U.S.A. 
CANADA 
JAPAN 
The consumer price index 
STATISTICS CANADA OTTAWA/CANADA 
Consumer price index 
STATISTICS BUREAU 
MANAGEMENT AND COORDINATION AGENCY - TOKYO/JAPAN 
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